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4th Annual Cedarville Invitational THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
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CEDARVILLE COLLEGE 4TH ANNUAL INVITATIONAL 
TEAM STANDINGS: TOP 10 PLAYERS 
1. Walsh 318 1 . Jeff Ma 11 ette (W) 73 
2. Cedarville (A) 334 2. Mark Reed (C) 77 
3. Malone (A) 338 3. Ken Day (U) 79 
4. Sinclair Comm. Co 11 ege 339 4. M. Kracker (W) 80 
5. Tiffin 345 5. J. Barwick (M - B) 81 
6. Wilmington 359 6. C. Dyer { W) 81 
7. Clark Technical 360 7. Tom Greve (C) 82 
8. Urbana 364 8. K. Huemmer (CT) 82 
9~ Cedarvi 1l e ( B) 372 9. Dave Eby (SC) 83 
10. o. Heckathorn (M - A) 83 
11 . K. Rickenbacher (T) 83 
Weather: Extremely windy and partially cloudy 
1985 
CEDARVILLE COLLEGE 4TH ANNUAL INVITATIONAL 
CEDARVILLE {A) Front Back Total MALONE (A) Front Back Total 
1 . Tom Greve 38 44 82 1. J. Shoenfelt 45 45 90 
-
2. Mark Reed 37 40 77 2. T. Adcock 43 42 85 
3. Bob Fires 42 50 92 3. B. Stimmel 42 42 84 
-
4. Dave Kalin 41 47 88 4. D. Heckathorn 41 42 83 
5. Tom Ewing 43 44 87 5. Tom Welz 41 45 86 
TOTAL 334 TOTAL 338 
-
-
CEDARVILLE ill Front Back Total SINCLAIR COMM. COLLEGE Front Back Total 
. 
1. Rich Chasse 40 49 89 1. Dave Eby 39 44 83 
2. Greg Fish 45 50 95 2. Jim Collins 45 41 86 
3. Jeff Loomis 46 48 94 3. Ron Bryant 43 45 88 
-
4. Bob Armor 47 47 94 4. Rob Waulk 39 45 84 
5. Gayle Ruggles 52 55 107 
-
5. Bob Scherzinger 43 43 86 
TOTAL 372 TOTAL 339 
-
-
CLARK TECH Front Back Total 
--
TIFFIN Front Back Total 
1 . K. Huemmer 42 40 82 1 . K. Rickenbacher 38 45 83 
2. T. Sholund 43 46 89 2. M. Greer 43 42 85 
3. G. Hoke 46 46 92 3. C. Davis 44 47 91 
-
4. R. Brenner 50 51 101 4. R. Greer 48 41 89 
-
5. T. Gwinn 52 45 97 5. N. Newcomb 46 42 88 
TOTAL 360 TOTAL 345 
-
-
PAGE 2 
URBANA Front Back T.otal WALSH Front Back Total 
1 . Ken Day 41 38 79 1. Jeff Mallette 33 44 73 
2. Jeff Fleak 42 45 87 2. M. Kracker 39 41 80 
3. Rob Dohn 47 48 95 3. B. Baldassari 42 43 87 
-
4. Tony Everidge 53 50 103 4. p. Capri 42 42 84 
5. Steve Stout 51 61 112 5. c. Dyer 40 41 81 
-
TOTAL 364 TOTAL 318 
- -
WILMINGTON Front Back Total IND! V !DUALS Front Back Total 
6. Thom Marler 47 49 96 
1 . Dana Engle 44 43 87 (Wilmington) 
2. Dave Caplinger 46 52 98 7. Tom Poulson 49 54 103 
- (Wilmington) 
3. Tom Imm 45 42 87 
6. Brian Dunlop 42 44 86 
4. Mike Mann 47 47 94 (Tiffin) 
5. Phil Swinder 47 44 91 6. D. Aman 41 45 86 
(Walsh) 
TOTAL 359 
- 7. M. Suman 43 46 89 
(Walsh) 
MALONE (B) Front Back Total (For MOCScore only) 
1 . T. Groves 41 45 86 
2, J. Abbuhl 42 44 86 
3. J. Bradovich 44 51 95 
4. J. Barwick 41 40 81 
5. L. Morris 46 49 95 
